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Управление качеством – одна из наиболее серьёзных задач современ-
ного производства, решение  которой отражает возможности организации к 
долговременному и успешному функционированию и развитию и тесно 
связано с такими характеристиками организации как ее динамические спо-
собности [1]. В современной России и во всем мире задача управления ка-
чеством входит в конфликт с задачей наращивания прибыльности предпри-
ятий: увлечение сиюминутными выигрышами и проигрышами приводит 
многие производственные и иные организации на грань самоуничтожения: 
начиная от текучки кадров и дауншифтинга и заканчивая производством 
вредных для природы и человека продуктов [3]. Нарушения в сфере каче-
ства проявляются и в известном рассогласовании феноменов профессио-
нального и карьерного роста: во многих случаях в организациях и предпри-
ятиях, руководимых людьми, не имеющими кроме карьерных, никаких 
профессиональных достижений, наблюдается интенсивное и многоуровне-
вое разрушение организаций и предприятий за весьма непродолжительной 
время. Первыми в угоду сиюминутным, тактическим выгодам, жертвуются 
миссия и ценности организации, а, за ними, резко снижается качество про-
дукции. Разрешение этих противоречий возможно лишь в контексте обра-
щения к стратегическому уровню управления организацией, личностным 
совершенствованием и повышением квалификации всех работников орга-
низации, включая менеджеров высшего звена, в том числе формированием 
и развитием диалогических и управленческих компетенций, необходимых в 
процессе инновационного преобразования производственных и иных орга-
низаций, форсайтом и разработкой моделей форсайт-компетенций органи-
зации и ее руководства контексте их динамических способностей. Особая 
роль принадлежит  организации интерсубъективного управления, форми-
рованию и использованию научных и управленческих коллабораций,  со-
вершенствованию управления и отношений [2]. Эти вопросы тесно связаны 
с проблематикой динамических способностей предприятий, форсайта. 
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